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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre la mejora continua y la gestión de almacén en la Corporación Puchis 
S.A.C Lurigancho Chosica 2021. La metodología empleada tuvo una población 
finita de 45 colaboradores de la corporación Puchis, cuya muestra fue censal ya 
que se tomó al 100% de la población, la técnica empleada la encuesta, a través del 
instrumento del cuestionario, con un diseño no experimental, nivel correlacional, con 
enfoque cuantitativo, de tipo aplicada. El resultado que se obtuvo fue a través  de  
Rho Spearman, donde se obtuvo una correlación de 0.761, siendo una correlación 
positiva muy fuerte entre ambas variables, con un nivel de significancia de 0.000 
entre la mejora continua y la gestión de almacén. Por lo que se concluye que al 
implementar la mejora continua  a través de considerar el principio lean, responder 
al ciclo de Deming y la implementación del método kaizen, permitirá perfeccionar el 
proceso en la gestión de almacén. 
 
Palabras claves: mejora continua, gestión de almacén, método kaizen, ciclo de







The main objective of this research was to determine the relationship between 
continuous improvement and warehouse management in the Puchis Corporation 
SAC Lurigancho Chosica 2021. The methodology used had a finite population of 45 
employees of the Puchis corporation, whose sample was already census that 100% 
of the population was taken, the technique used in the survey, through the 
questionnaire instrument, with a non-experimental design, correlational level, with a 
quantitative approach, of an applied type. The result obtained was through Rho 
Spearman, where a correlation of 0.761 was obtained, with a very strong positive 
correlation between both variables, with a significance level of 0.000 between 
continuous improvement and warehouse management. Therefore, it is concluded 
that by implementing continuous improvement through considering the lean 
principle, responding to the Deming cycle and the implementation of the kaizen 
method, it will allow to perfect the process in warehouse management. 
 
Keywords: continuous improvement, warehouse management, kaizen method, 





A nivel internacional, la aplicación de la gestión de almacenamiento en una 
organización pequeña o grande cumple una función muy importante para el buen 
funcionamiento de esta en cuanto a la mejora de su flujo de información, como el 
control y abastecimiento según la clasificación de los productos; asimismo, saber 
aprovechar eficientemente el espacio disponible para facilitar el control de las 
cantidades almacenadas y así brindar una mejor atención al cliente. Entre los años 
2011 a 2017 la industria mundial de los alimentos concentrados en Colombia 
incrementó en un 19% lo cual en América Latina se posicionó en tercer lugar como 
la tasa de crecimiento más alta, por el cual llegó a un aumento efectivo en sus 
funciones de todas sus actividades, empezando desde el proceso de producción, 
manejo y control de materias primas hasta la gestión de almacenamiento; ellos 
manifiestan que un buen control en su almacén es muy relevante ya que tiene como 
responsabilidad el adecuado control de mercadería cumpliendo las indicaciones de 
tiempo, calidad  y costo. (Revista EIA, 2018). 
A nivel nacional, se puede determinar que en el país actualmente muchas 
empresas o pequeños negocios se vieron afectados económicamente por la 
coyuntura que estamos atravesando, debido al desorden y desabastecimiento de 
los productos, que conllevó a un desastre en cuanto a la falta de stock de mercancía 
y que muchos clientes no fueron satisfechos con sus compras. La falta de 
mercadería en los supermercados, bodegas o negocios generó muchos malestares 
en clientes que aún no realizaron sus compras, ya que algunos de ellos realizaban 
compras inusuales en donde generaron una mayor presión para los dueños y 
personal encargado de ese negocio. (Diario Gestión, 2020). 
A nivel local, la Corporación Puchis S.A.C. es una mype dedicada a la 
comercialización de abarrotes al por mayor y menor, en los últimos años tuvo una 
buena acogida por los clientes, sin embargo, por la crisis sanitaria que está 
pasando el Perú, y las acciones que exige nuestro gobierno para prevenir que el 
virus avance, la pyme no cuentan con una buena distribución de los productos, lo 
que genera una demora en la atención, así como al momento de hacer la entrega 
de estos, lo que perjudica notoriamente una frustración en los trabajadores, menos 




Corporación Puchis decidió realizar una serie de cambios, pues la empresa no 
puede seguir de esa manera y tiene que ir mejorando día a día. Entonces la 
investigación pretendió la relación que existe entre la mejora continua y la gestión 
de almacén. 
El problema general de esta investigación se enfocó de la siguiente manera: 
¿Qué relación existe entre la mejora continua y la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021? 
 
A continuación, se presentaron los problemas específicos planteados en esta 
investigación: 
• ¿Qué relación existe entre el método Kaizen y la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021?  
• ¿Qué relación existe entre el ciclo de Deming y la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021? 
• ¿Qué relación existe entre el principio de Lean y la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021? 
 
En el siguiente punto se presentó la justificación de los temas a tratar en la 
investigación, las cuales fueron: 
Justificación teórica, contó con una serie de sustentos teóricos que 
permitieron comprender las variables de estudio (mejora continua y gestión de 
almacén), con la finalidad de encontrar una relación entre ambas, lo cual ayudó a 
la resolución de la problemática presentada. Asimismo, será una guía para futuras 
investigaciones, ya que las fuentes de investigación fueron recolectadas con 
autenticidad y profesionalismo. 
Justificación práctica, fue de gran ayuda para la Corporación Puchis S.A.C. 
ya que le permitió mejorar su gestión de almacén logrando así, una mejor 
distribución de los productos para no tener retrasos ni confusiones a la hora de 
entregar sus pedidos, generando una satisfacción en sus clientes y mejorando sus 
ingresos como su imagen, para lograr su expansión en el mercado. 
Justificación metodológica, contó con el desarrollo de una investigación 




mejor control de datos que garantizaron la veracidad del trabajo a través de 
herramientas como el programa estadístico SPSS. 
Por último,  
Justificación social, se basó en medir la mejora continua y la gestión de 
almacén, siendo fundamental para el desarrollo de la organización en el área 
logístico de la empresa, pues esto fue fundamental para un mejor orden, de esa 
manera logró reducir los tiempos de demora en la atención y la distribución de los 
productos para su clientela. 
 
Por otro lado, el objetivo general de la investigación fue la siguiente: 
Determinar la relación que existe entre la mejora continua y la gestión 
de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
 
Asimismo, contó con los siguientes objetivos específicos: 
• Identificar la relación que existe entre el método Kaizen y la gestión de almacén 
en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
• Identificar la relación que existe entre el ciclo de Deming y la gestión de almacén 
en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
• Identificar la relación que existe entre el principio de Lean y la gestión de almacén 
en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
 
Por consiguiente, se planteó la siguiente hipótesis general: 
La mejora continua se relaciona significativamente con la gestión de almacén 
en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
 
Asimismo, contó con las siguientes hipótesis específicas: 
• El método Kaizen se relaciona significativamente con la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
• El ciclo de Deming se relaciona significativamente con la gestión de almacén en 
la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
• El principio de Lean se relaciona significativamente con la gestión de almacén en 





II. MARCO TEÓRICO 
Como parte del marco teórico, se dio a conocer los siguientes antecedentes 
internacionales que fundamentarán más la investigación: 
Mofokeng y Sukdeo (2019), en su artículo “Mejora continua de la calidad: la 
relación entre los despachos de pedidos, la ergonomía del diseño”. Tuvieron  como 
objetivo general identificar la relación entre el despacho de pedidos imprecisos y 
ergonomía. La metodología que utilizaron fue de enfoque cuantitativo, con un 
diseño no experimental y un nivel correlacional, la muestra empleada fue a 110 
empleados. Tuvieron como resultado que existe una correlación de 0.82% entre la 
herramienta Kaizen de iniciativa continua y la ergonomía, lo que indica que el 
Kaizen desempeña un papel fundamental en la ergonomía y mejora la salida del 
almacén en un 57.6%. La conclusión a la que llegaron fue que el uso de Kaizen 
permite abordar despachos de pedidos inexactos lo que garantiza que el almacén 
logre el máximo valor de mezcla de calidad. 
Guerrero (2016), en su tesis “El Kaizen como proceso de mejora continua en 
el aseguramiento de la calidad de las instituciones educativas superiores del 
ecuador, periodo 2015-2016”. Cuyo objetivo fue determinar de qué manera el 
Kaizen contribuye con el fortalecimiento de la calidad educativa en las IES de 
Ecuador, periodo 2015-2016. La metodología empleada fue de enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, de nivel correlacional. Se utilizó el instrumento 
de la encuesta cuya población fue de 51 en IES de la ciudad de Quito y Guayaquil 
lo cual conforma 43.604, la muestra fue constituida por 150 participantes que 
conforman los profesores y directivos. Los resultados que obtuvieron fue que existe 
una confiabilidad de 0.81%, el Kaizen como proceso de mejora de la estructura 
orgánica de la universidad, contribuye con el aseguramiento de la calidad educativa. 
La conclusión fue que las herramientas de Kaizen promueven el pensamiento 
crítico, así como el aprendizaje de los estudiantes, contribuyendo como una 
experiencia enriquecedora. 
Garay, Gonzales y torres (2019), en su tesis “Análisis correlacional entre 
Lean manufacturing y la productividad de un juguete comestible para caninos en 
Bogotá Colombia”. Tuvieron como objetivo general identificar si las herramientas 
del Lean manufacturing contribuye a la productividad en el proceso de manufactura 




nivel correlacional, la población estuvo conformada por 150 trabajadores. El 
resultado que obtuvieron fue una correlación positiva alta con un valor de r=0.796 
entre Lean manufacturing y la productividad. La conclusión a la que llegaron fue 
que el Lean manufacturing se encarga de minimizar las pérdidas de los sistemas y 
maximizar el valor para los clientes. 
Calzado (2020), en su revista “La gestión de almacenes en el desarrollo de 
los operadores logísticos”. Tuvo como objetivo general analizar las insuficiencias 
que se presentaron en la gestión de almacenes y su importancia en el desarrollo de 
los operadores logísticos de un almacén mayorista en Cuba. El estudio realizado 
fue de enfoque cuantitativo, la población para el estudio fueron los operarios 
logísticos de un almacén mayorista conformado por 23 colaboradores, se usó la 
técnica de observación e instrumentos a través de las entrevistas y encuestas. Los 
resultados fueron que el almacén mayorista 10 C, contribuyó satisfactoriamente en 
un 80% en general, ya que el grado de masividad es la correcta, mejorando el nivel 
del servicio al cliente en un 40% más y con ello tomar mejores decisiones. Como 
conclusión fue que se ha contribuido significativamente a la formulación de acciones 
que ayuden a incrementar en cuanto al nivel de atención al cliente, en el proceso e 
innovación constante de almacenamiento y motivación para así tomar una decisión 
adecuada en favorecimiento de los operadores de la empresa. 
Castrellón, Torres y Adarme (2015), en su artículo “Modelo para la operación 
logística de distribución de medicamentos del programa de salud pública en 
Colombia”. Tuvieron como objetivo principal identificar 2 niveles de gestión de 
distribución, lo cual son muy imprescindibles para la realización de un modelo 
operacional que será establecido a nivel general en Medellín, Colombia. La 
investigación fue de enfoque cuantitativa de nivel correlacional, la población fue 
compuesta por 40 agentes que realizaban actividades en ese rubro, se recolectó 
información a través de instrumentos tanto encuestas como entrevistas. Tuvieron 
como resultados, que el 40.04% hace referencia a una reducción de costos de 
transporte lo cual disminuye en sus distribuciones a otros puntos de entrega. 
Asimismo, obtuvo que el 50.44% es el más favorable porque tiene mayor 
confiabilidad, ahorro en almacén y una mejora en sus procesos de distribución. La 
conclusión a la que llegaron  fue que es importante tener varias opciones para una 




eligió una guía en donde adaptaron diferentes puntos como es en tiempo, ahorro, 
accesibilidad e innovación en su distribución. 
Asimismo, se consideró los siguientes antecedentes nacionales que darán 
sustento a la investigación: 
Flores (2017), en su tesis “Análisis y propuesta de mejora de procesos 
aplicado mejora continua, técnica SMED, y 5S, en una empresa de confecciones”. 
Cuyo objetivo general fue identificar los principales problemas que incrementan los 
precios y la productividad. La metodología que se implementó fue de enfoque 
descriptivo. Los resultados obtenidos fueron que, al implementar la mejora continua, 
la producción mensual de los polos fue de 140, el doble de la producción anterior, 
el tiempo se reduce en un 15%, es decir fabrican polos en menor tiempo, 
aumentando su rendimiento. La conclusión fue que es muy fundamental conocer 
todo el flujo de operación y contar con indicadores de gestión que ayuden a 
identificar algún tipo de problema para evitar posibles problemas en el futuro.  
Núñez (2016), en su tesis “Modelo de Mejora Continua para el control de 
operaciones en la empresa Multiservicios Astolingon S.A.C., Chiclayo 2016”. Cuyo 
objetivo general fue diseñar un plan de mejora continua enfocado en el modelo Lean 
Six Sigma para el control de operaciones en la empresa Multiservicios Astolingon 
S.A.C. La metodología empleada tuvo un diseño no experimental, un nivel 
correlacional con una población de 7 sub procesos, la técnica de recolección es la 
encuesta. El resultado fue que su coeficiente de determinación es de 0.272 y su 
coeficiente de correlación de Pearson es de 0.522 por lo que se encuentra entre 0.4 
y 0.7; lo que representa un grado de correlación significativa entre la mejora 
continua y control de operaciones. La conclusión fue que el modelo más adecuado 
es el Lean Six Sigma ya que está dirigida a la mejora de procesos permitiendo 
optimizarlos y así reducir los tiempos muertos, así como los productos defectuosos. 
Espinoza (2018), en su tesis “propuesta de implementación del ciclo Deming 
para mejorar la gestión de compras en el área de mantenimiento y servicios 
generales de una universidad en el distrito de los olivos-2018”. Cuyo objetivo 
general fue demostrar que la propuesta de implementación del ciclo Deming 
permitirá mejorar la gestión de compras en el área de mantenimiento y servicios 
generales de una universidad en el distrito de Los Olivos, 2018. La metodología que 




cuya población fue de 54 colaboradores de la universidad. Tuvo como resultado un 
nivel de correlación muy fuerte con un valor r=0.864, por lo que implementar el ciclo 
de Deming influye de manera positiva en la mejora de la gestión de compra. Cuya 
conclusión fue que la implementación del ciclo de Deming será factible siempre y 
cuando se controle y ejecute de manera correcta el cronograma de implementación. 
Abanto (2018), en su investigación “Diseño de la distribución del almacén 
mediante metodología ABC mejorando la confiabilidad de la información de 
inventarios en la empresa Tecni Fluidos S.A.C.”. Tuvo como objetivo primordial de 
su investigación proponer un modelo para el área de almacén en la cual mejore su 
control de inventarios y ayude a incrementar en la productividad de manera óptima 
para la organización. La metodología de la investigación fue cuantitativo, la 
población fue conformada por 12 colaboradores que se encontraron ejerciendo sus 
actividades en el área correspondiente, esta información fue adquirida a través de 
la técnica de las encuestas. Los resultados fueron que el 84% hace referencia a un 
control adecuado de los inventarios lo cual conlleva a que la empresa sea más 
competitiva y otros 16% también contribuye al ahorro de gastos innecesarios de 
cualquier inventario realizado. La conclusión fue que la implementación que se usó, 
aportó favorablemente en la distribución de almacén a través de la herramienta 
ABC, lo cual permitió gestionar adecuadamente los inventarios para la elaboración 
de un informe que transmita mucha confiabilidad.  
Lazo y Mucha (2019), en su tesis “Análisis y propuesta de mejora en la 
gestión de inventarios a una empresa de venta de productos de consumo masivo 
para aumentar la productividad de los operarios”. Tuvieron como principal objetivo 
de su investigación determinar el análisis sobre la propuesta de mejora de gestión 
de inventarios e incremento de productividad en los colaboradores de la empresa. 
El tipo de investigación fue descriptivo – explicativo y de diseño no experimental 
con un tipo de corte transversal, tuvo como población a 30 operarios en el rubro. El 
resultado que obtuvieron fue la redistribución de la mercancía que está en almacén 
y tomar en cuenta a la herramienta ABC para mejoramiento en su gestión de 
inventarios. Concluyeron que la propuesta de mejora ayudó a incrementar la 
productividad en los colaboradores tanto en reducción de distancia y tiempo en la 




Prosiguiendo con el desarrollo del estudio se consideró a diferentes autores 
para su conceptualización, se empezará por mencionar a la variable mejora 
continua. 
Para Beckman (2020), “La mejora continua es una inversión continua que 
consiste en identificar oportunidades para impulsar la ciencia y así reducir residuos” 
(p. 26). Por ello, es el proceso mediante el cual las organizaciones realizan cambios 
constantes, ya sea en su producción, gestión y calidad. Por lo que permite ser más 
eficientes y eficaces, según Alarcón (2017), expresa que “Las operaciones que se 
realizan van a depender de las actividades que se efectúan, estos deben estar 
sometidos a una medición y a un resultado continuo, estas acciones permitirán 
alcanzar objetivos a los cuales se denominan procesos” (p. 15). Este proceso 
contará con la calidad, la cual debe estar enfocada en las personas, pues permite 
crear una actitud y conciencia en los colaboradores. Se consideran a ellos como los 
pilares de la empresa; es por ello que los encargados de cada proceso deberían 
tener definidas las funciones. Según los gerentes de empresas japonesas, su éxito 
está enfocado en poseer estándares de calidad, pues su filosofía es que, para 
obtener buenos resultados, el mejoramiento continuo tiene que presentarse en 
todos los niveles jerárquicos. Asimismo, Aspiazu (2019), manifiesta que “En una 
organización se debe adaptar una posición competitiva en la cual permita realizar 
constantes cambios que involucre a la innovación de sus procesos” (p. 47). De esta 
manera, tienen una visión más clara, siempre buscando la innovación y la 
excelencia. Por su parte Harrington comenta que “La importancia de esta 
herramienta es la aplicación, ya que ayudará a mejorar cada una de sus debilidades 
y reforzar las fortalezas que hay en la empresa” (Castro y Vargas  2017, p. 33). 
A continuación, se presentó la primera dimensión la cual trató sobre la 
técnica del Kaizen. 
Para Brito, Gonzales, Magaña y Toscano (2019), manifiestan que “Es una 
actividad basado en el proceso de servicio al cliente, desde que recibe el pedido 
pasa por los procesos productivos, hasta la generación de una estructura de 
proceso esbelta; lo que genera la incrementación en la productividad” (p. 23). Por 
ello, forma parte de la mejora continua, el pionero de esta técnica fue el japonés 
Masaaki Imai, lo cual consiste en realizar cambios diminutos de manera progresiva; 




lado, se debe identificar la eficiencia y la eficacia recopilando datos para hallar el 
tipo de problema, para así verificar la raíz de la causa para establecer una serie de 
sucesiones, los cuales serán evaluados para su implementación y así realizar una 
retroalimentación. Para este proceso es fundamental aplicar una serie de principios 
llamados gestión de procesos. Según Masaaki (1998), citado por Flores, Pinero y 
Vivas (2018), manifiesta que “Las 5s no son programas ni moda, por el contrario, 
debe ser una conducta de vida cotidiana. Por ende, la ejecución para un proyecto 
Kaizen requiere incorporar pasos de seguimiento” (p. 102). Por tal motivo, las 5s 
según Masaaki (1998) provienen de origen japonés que significan Seiri (selección); 
consiste en seleccionar las cosas que son necesarias y eliminar lo que no es, el 
segundo es Seiton (orden) se refiere a que cada cosa debe tener y estar en un lugar 
adecuado, el tercero Seiso (limpiar), tiene que ver con la limpieza del lugar y las 
cosas, cuarto Seiketsu (estandarizar), busca los métodos para controlar los 3 
puntos anteriores, quinto Shitsuke (autodisciplina), logra que las 4s sean un proceso 
continuo, creando un hábito en todos los colaboradores. 
Asimismo, para aplicar el Kaizen se debe considerar la efectividad, pues todo 
administrador tiene que buscar siempre la productividad de la empresa para así 
lograr incrementar las ventas generando mayor liquidez. Se considera como 
efectividad a la suma de eficiencia y eficacia, es decir; realizar los procesos en el 
tiempo indicado con los recursos mínimos. Por otro lado, un segundo indicador es 
el control, pues permite tener un seguimiento continuo en cada fase de la 
implementación, lo que evitará tener errores que puedan perjudicar en el futuro. 
Para lograr dicho control todas las áreas deben estar en constante comunicación y 
así será la única manera de lograr los objetivos. 
Otra dimensión de la mejora continua es el ciclo de Deming, también 
nombrado como el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA), según 
Gutiérrez Humberto autor del libro de nombre “calidad y productividad” citado por 
Rodríguez (2017), manifiesta que “El ciclo de Deming se desarrolla en un plan de 
pequeña escala, el cual debe ser llevado a la práctica, si los resultados son 
favorables se deberá tomar medidas de prevención para evitar caer en el mismo 
error” (p. 36). Asimismo, este proceso consta de 4 fases fundamentales; el primero 
es planificar, esta primera etapa nos permite anticiparnos a las cosas que queremos 




organización. En este punto, se debe implantar objetivos y procesos que sean 
vitales a alcanzar un fruto adecuado. La segunda fase es hacer, en este espacio es 
donde se implementará el plan de acciones previamente establecidas. La tercera 
fase es verificar, consiste en realizar un seguimiento minucioso del avance del 
proyecto, realizando una serie de recolección de datos, así como una 
retroalimentación. La última fase es actuar, tomar las decisiones para la mejora de 
manera comprobatoria, si se consiguió el objetivo se documentará y se examinarán 
los cambios, en caso contrario se envía a la etapa de planificación. 
La tercera dimensión que contiene la mejora continua es el principio de Lean 
traducido al español como ágil, flexibles. Para Venegas “Lean es un método que 
tiene como finalidad la eliminación de desperdicios” (2019. p. 21).  Está enfocado 
en el trabajo de manera eficiente y satisfactoria que le permita convertir MUDA en 
valor. Para (Womack, 2003) citado por Venegas (2019), define como muda a “Aquel 
despilfarro ocasionado en todas las actividades humanas que absorbe recursos” (p. 
22). La primera persona en implementar este principio fue el ingeniero Taiichi Ohno, 
autor de Just in time (justo a tiempo) en el sistema de producción de Toyota. Para 
poder lograr el proceso, se debe especificar el valor enfocado en el punto de vista 
del cliente, como también la cantidad deseada a pagar, posteriormente se debe 
identificar el flujo de valor, la eliminación de las mudas que se presenta en el exceso 
de producción, así como transporte innecesario, sobre inventario, etc. 
Posteriormente, las actividades se deben agrupar de acuerdo a las 
estandarizaciones de trabajo con las 5s, este punto se conoce como flujo. La 
atracción o pull consiste en llegar desde la materia prima hasta el consumidor, aquí 
tiene que ver con la planificación de procesos. Por último, en la perfección se aplica 
el método de Kaizen. 
Continuando con la tesis se definió detalladamente varias teorías con 
relación al tema desarrollado, por ello se tomó las opiniones de muchos autores que 
conceptualizarán específicamente dicha variable. Se empezará por conocer a fondo 
la variable de gestión de almacén.  
La gestión de almacén es una de las etapas más imprescindibles que se 
encuentra en el proceso logístico, por lo cual aporta mayor rentabilidad y conlleva 
a ser más competitivo en este mercado innovador. Asimismo, ayuda a mejorar de 




considera a “La gestión de almacén como a una representación eficiente, que 
cumple un rol, lo cual conlleva a mejorar en los procesos y acciones necesarias 
para abastecer a cada uno de los usuarios finales” (p. 29).  Así lo respalda Cabrera 
(2018), indicando que “Es la clave para conseguir el uso adecuado de los recursos 
que hay en el almacén lo cual depende de la capacidad de espacio y tipos de 
productos que se llevará a dicha ubicación” (p. 20). Así también lo respalda 
Manihuari (2017), expresando que “Es una de las partes más esenciales del área 
logístico, donde se maneja el control de ingreso y pérdidas para facilitar un 
mejoramiento en la atención y servicio al cliente, garantizando la operatividad de la 
empresa” (p. 8). Por otra parte, Banegas y Vives (2020), coinciden con la 
conceptualización de dicha variable como, “La ubicación y/o lugar definido para la 
conservación de la mercancía, lo cual ayuda a indagar sobre las actividades 
asignadas dentro de la gestión cumpliendo con los controles constantes de un 
almacén” (p. 12).  
Por ello, es de suma importancia conocer a fondo sobre temas de como 
adecuar y gestionar correctamente el almacenamiento de una organización. 
Asimismo, citamos a Cardona, Orejuela y Rojas (2018), donde nos mencionan que 
“La buena aplicación en la gestión de almacenes de una organización va a 
determinar con exactitud los niveles máximos alcanzados de todas las existencias 
para así obtener una mejor conservación de los productos” (p. 8). La disposición 
óptima en todo el proceso de almacenamiento implica en mantener un orden 
adecuado sobre la información recolectada de cada uno de los productos 
disponibles dentro del almacén de la empresa y con ello tener una mayor 
participación en este mercado tan competitivo para así poder brindarles una mejor 
atención a cada uno de sus clientes. Por consiguiente, Martínez, Palmero y 
Gonzales (2017), sostienen que “Realizar una distribución correcta sobre la 
manipulación de productos ayuda a enfocar mejor las condiciones en el área de 
almacén. Es importante conocer a fondo el espacio donde estará ubicado la 
mercadería, así como el tamaño y disponibilidad completa del área, con el objetivo 
de poder controlar la entrada y salida de cada una de ellas. Por otro lado también, 
Nunes y De Oliveira (2019), expresan que “En el almacén se debe gestionar 
adecuadamente todos los recursos disponibles para un mejor control” (p. 24). 




toda información adquirida podrá determinar sus niveles de proceso como una 
ventaja positiva” (p. 13). Con la correcta aplicación de la gestión de almacén, la 
empresa obtendrá una satisfacción a no estar limitados sobre la disponibilidad de 
la capacidad de un ambiente, ya que así se podrá manejar un mayor control de la 
información. 
Asimismo, se nombró a varios autores con sus respectivas teorías para las 
tres dimensiones, se empezará por la primera dimensión.  
La gestión de distribución es una de las etapas más imprescindibles dentro 
de todo el proceso logístico, lo cual hace referencia a que el producto debe ser 
transportado eficientemente hacia al cliente de manera satisfactoria en cuanto a la 
recepción de su pedido. Por ello, las organizaciones deben considerar como 
prioridad la creación de un sistema que logre mejorar la distribución y así poder 
incluirlos en los procesos de manera correcta. Carredano (2017), nos indica que 
consiste en “Suministrar de manera efectiva cada uno de los bienes, sea tangible o 
intangible para que así puedan participar durante el proceso de distribución con la 
finalidad de facilitar a los clientes sus productos con las cantidades solicitadas en 
un determinado tiempo” (p. 25).  En tal sentido Zapata (2020), también considera 
que “La gestión de distribución está conformada por diferentes pasos que inicia con 
el envío de la mercadería hacia los clientes por parte de los proveedores, 
incluyendo que instalación usar, vehículos o rutas a seguir para brindar el mejor 
servicio” (p. 4). Asimismo, durante el proceso de distribución se lleva diferentes 
actividades como la carga, descarga de productos, control de inventarios y entre 
otros logrando así una correcta administración. Por tal motivo Henríquez, Cardona, 
Llanos y Robles (2018), sostienen que “Este factor hace referencia al diseño en 
donde estará localizado las instalaciones correspondientes en cumplimiento de las 
mercancías solicitadas evitando incumplimientos de entregas o costos generados 
por la misma” (p. 3). 
Otra dimensión de la variable es el layout de almacén, se entiende que es 
una de las herramientas más fundamentales ya que, si se tiene un diseño correcto, 
esta facilitará como ventaja un flujo más ordenado de los productos en el espacio 
utilizado, equipos y personas, minimizando desperdicios de manipulación, 
movimientos y robos en los inventarios. Por ello, se definirá a fondo las teorías 




conforma la parte técnica de un diseño de almacén con la finalidad de proporcionar 
la utilización eficiente del espacio ocupado, así como la reducción del uso de 
transporte y rotación de mercaderías” (p. 57). Asimismo, Orosco, Sablón, 
Barrezueta y Sánchez (2019), comentaron que consiste en “Facilitar la preparación 
de los pedidos de manera rápida y efectiva, consiguiendo una ventaja competitiva,  
con mayor aceptación y nivel de servicio al cliente” (p. 6). Por tal motivo Mejía, 
Orosco y Palencia (2016), consideran a layout de almacén como “La distribución de 
todos los espacios utilizados para la mejora en los diferentes procesos de un centro 
de distribución, también proyecta una ubicación correcta de su inventario” (p. 23). 
Este factor busca sacar el máximo provecho en asegurar cada uno de sus 
movimientos desde la planificación hasta el abastecimiento de mercadería, 
minimizando cualquier mínimo peligro en manipulación, teniendo en cuenta para 
así resultar mayor calidad en cuanto a sus procesos dentro del almacén de la 
empresa.  
Por último, tenemos como tercera dimensión de la variable el Wharehouse 
Management System (Sistema de Gestión de Almacenes) el cual está orientado a 
brindar información al área logístico dentro de un almacén, esta permite identificar 
las mercaderías, así como el conocimiento de la ubicación exacta, el 
gestionamiento de los recursos para la movilización y una mejor organización para 
la recolección de toda la información en tiempo real. Según Silva (2018), define que 
es un “Sistema de administración que aporta al almacén y que genera cambios en 
sus operaciones como, evitando los listados manuales que verifiquen tanto la 
cantidad de productos como su ubicación” (p. 4). Asimismo, Cedeño, Douglas, 
Morell y Ríos (2019), manifiestan que “Aplicar este sistema de gestión ayuda a 
optimizar el proceso en el almacén lo cual contribuye a una mejora en la satisfacción 
de sus consumidores” (p. 12). De esta manera, permite realizar un mejor control 
globalizado y así tener en tiempo real todas las actividades o transacciones del 
almacén. Por consiguiente, Díaz (2016), expresa que “Este sistema permite tener 
el control con mayor exactitud y en tiempo real de cada operación realizada” (p. 12). 
El objetivo es reducir los costos de almacén, incrementar en productividad de 
almacenamiento y reducir a un mínimo los tiempos de atención de pedidos. De esta 
forma Vargas (2017), explica de manera concreta que “Permite medir con exactitud 




incrementar en competitividad, teniendo en cuenta la reducción de costos, en 
tiempo y recursos para su ejecución” (p. 214). Por tal motivo Reyes (2015), señala 
que “Es una herramienta que administra eficientemente el almacén como en la 
estandarización en los procesos y a su vez reduciendo costos de mano de obra 
como la optimización del espacio dentro del lugar” (p. 26). Al implementar este 
sistema lo que se busca es favorecer a la empresa en optimizar el uso del espacio 
disponible. Por ello, Keiko (2018), comenta que “Son sistemas modernos que ayuda 
a la gestión de almacén a tener un mejor manejo y control sobre los recursos 
disponibles” (p. 14). Por otro lado también, Mejia y Collazos (2016), indican que 
“Este sistema proporciona mejorar de manera efectiva las actividades operativas 
relacionados con la administración de los materiales” (p. 25). Por el cual, conlleva 
a un buen aprovechamiento en el proceso de almacenamiento, tanto como la 
























3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Enfoque de investigación 
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, en este contexto Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), sostienen que “Todo trabajo de investigación, se sustentan dos 
enfoques primordiales: cuantitativo y cualitativo; buscando así ejercer todos los 
conocimientos con mucha disciplina” (p. 15). Asimismo, con este enfoque lo que se 
buscó es cumplir eficientemente con cada una de las etapas y/o procesos 
establecidos. Por ello, a través de la recolección de datos, se probó las hipótesis 
con base a la medición numérica y un análisis estadístico; con el objetivo de probar 
dichas teorías y así conocer si las hipótesis son verdaderas o falsas para así 
delimitar las conclusiones.  
3.1.2. Nivel de investigación 
Según el grado de profundidad, fue plasmado al trabajo de estudio con un nivel de 
tipo correlacional, para Hernández, et al. (2014), sostienen que “Una investigación 
es correlacional porque asocia variables a través de un patrón predecible para una 
parte de la población” (p. 27). De esta manera, existen distintos niveles de 
investigación que uno pueda optar según el trabajo de estudio que son clasificados 
como predictivo, experimental, explicativo, correlacional, descriptivo y exploratorio. 
Asimismo, tuvo como objetivo conocer cómo se relacionan entre sí las variables y 
así comprender su comportamiento.  
3.1.3. Tipo de investigación 
Estuvo enfocado y desarrollado de tipo aplicada. Por ello, para cumplir con los 
objetivos propuestos y metas establecidas se requiere en una investigación usar 
fuentes verídicas, se investigó constantemente para corroborar que los resultados 
estén establecidos en base a las teorías estudiadas. Según Plaza, Bermeo y 
Moreira (2019), manifiestan que “Una investigación es aplicada cuando nos ayuda 
de manera efectiva a solucionar las dificultades que pueden estar en el estudio” (p. 
17). A su vez, todos los conocimientos adquiridos se aplicaron para resolver las 




3.1.4. Diseño de investigación 
El tipo de diseño en la que se enfocó el estudio es de tipo no experimental, según 
Plaza et al. (2019), expresan que “Son estudios realizados en las que no se 
manipulará ninguna de las variables definidas sobre lo que ya se viene trabajando, 
sino se observará en su estado natural” (p. 18). Por ello, al determinar la 
clasificación de este diseño de investigación no existió manipulación en sus 
variables, ni una elección al azar, sino que se observó y se presentó en su estado 
natural. Por consiguiente, el investigador no tuvo ningún control sobre ellas, ya que 
no tuvo influencia, porque todos los hechos de los estudios ya sucedieron en su 
debido tiempo.  
Asimismo, una de las decisiones más imprescindibles es elegir con la que se 
va a continuar trabajando de acuerdo al tiempo en una investigación, es necesario 
que el investigador conozca el tipo de corte en la que se va enfocar para obtener 
como resultado un buen trabajo impecable, para ello se buscó recursos y fuentes 
confiables que lograron favorecer de manera efectiva y satisfactoria la solución del 
problema investigado. Por tal motivo, el tipo de corte de una investigación se 
clasifica de acuerdo a una secuencia temporal como de tipo transversal o 
longitudinal, en este caso se optó por el tipo de corte transversal. Para Díaz y 
Calzadilla (2015), definen que “Este tipo de corte consta en la adquisición de datos 
para un solo momento, en un tiempo único” (p. 115). Sin embargo, este tipo de corte 
para una investigación hace referencia a realizarlo en un solo tiempo ya que sus 
estudios de periodo tienen un corto plazo, y a su vez; analizar a sus variables en un 
tiempo determinado.  
3.2. Variables y operacionalización 
Para Villasis y Miranda (2016), manifiestan que “La variable es todo aquello que 
medimos, la información que recolectamos con el objetivo de contestar la 
interrogante del estudio”. Por ello se tomó variables cualitativas, con un enfoque 
cuantitativo, asimismo Hernández et al. (2014), manifiestan que “La variable 
cualitativa es un análisis de datos no numéricos”. Por ello, se enfocó en la 




3.2.1. La mejora continua 
Definición conceptual, según Alarcón (2017), expresa que “Las operaciones que se 
realizan van a depender de las actividades que se efectúan, deben estar sometidas 
a una medición y un resultado continuo, estas acciones permitirán alcanzar 
objetivos a los cuales se denominan procesos” (p. 15). 
 
Definición operacional, la medición de la variable mejora continua se ejecutó 
en base a la técnica de la encuesta mediante el instrumento del cuestionario lo cual 
constó de 27 ítems, a través de la escala Likert, los cuales fueron dirigidos a los 
trabajadores en la Corporación Puchis S.A.C. 
3.2.2. La gestión de almacén 
Definición conceptual, según Manihuari (2017), expresa que, “Es una de las partes 
más esenciales del área logístico, donde se maneja el control de ingreso y pérdidas 
para facilitar un mejoramiento en la atención y servicio al cliente, lo cual conlleva a 
garantizar la operatividad de la empresa” (p. 8).   
 
Definición operacional, la medición de la variable gestión de almacén se 
ejecutó en base a la técnica de la encuesta mediante el instrumento del cuestionario 
que constó de 35 ítems, a través de la escala Likert, los cuales fueron dirigidos a 
los colaboradores en la Corporación Puchis S.A.C. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
La población de la investigación fue fundamental para el estudio, puesto a que se 
obtuvo una gran parte de información, la cual fue determinante para obtener los 
resultados, por ello Muñoz (2005), manifiesta que “Es un conjunto de individuos ya 
sea personas, animales, objetos que servirá como referencia para la elección de la 
muestra” (p. 49). 
 La población del estudio fue compuesta alrededor de 45 colaboradores de 
la Corporación Puchis S.A.C. La cual formó parte de población finita; según Arias, 
Villasis y Miranda (2016), mencionan que “El universo finito está constituido por 




3.3.2. Criterio de la selección 
Inclusión  
Para la siguiente investigación se consideró al personal operativo y administrativo 
de la Corporación Puchis S.A.C. 
Exclusión  
No se consideró como parte del estudio al personal de limpieza, ni a las personas 
que no sean miembros de la organización. 
3.3.3. Muestra  
El estudio contó con una muestra de 45 colaboradores, debido a que se trabajó con 
el total de la población. Asimismo, Bernal (2010), define muestra como “La 
selección de una parte de la población de la cual se obtendrá la información para el 
desarrollo del estudio” (p. 50). 
Asimismo, fue una muestra censal, porque se seleccionó al 100% de la 
población, para López (1998), sostiene que “Es aquel sector lo cual representa a 
toda una población” (p. 123). Por tal motivo, no se calculó la muestra ni la selección 
de muestreo selectivo. 
3.3.4. Muestreo 
Para cada investigación, es fundamental determinar el tipo de muestreo que se 
implementó. Por ello, es fundamental conocer en que consiste, López define como 
“La técnica estadística para la selección de la muestra en las que se estudiará 
algunas características y así generalizar los resultados de la población de origen” 
(p. 38).   
La investigación contó con un muestreo no probabilístico para Hernández et 
al. (2014), manifiestan que “Son muestras guiadas, que contienen una serie de 
pasos de selección informal. Utilizada en diversos estudios lo cual, desde ese 
punto, se realizan inferencias sobre la población” (p. 189).  
3.3.5. Unidad de análisis  
Estuvo compuesta por el colaborador del área administrativa, así como operativa 
que estuvieron en constante interacción con el manejo de los productos que 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para recolectar información y los datos de manera adecuada, estas son 
fundamentales; para ello Hurtado (2000), menciona que “La técnica de recolección 
de datos se basa en el procedimiento y la actividad, lo cual permite al investigador 
contar con la información necesaria” (p. 427). 
3.4.1. Técnica 
En toda investigación es fundamental contar con un procedimiento para la buena 
recolección de datos, Falcón y Herrera (2005), expresan que “La técnica es el 
procedimiento de obtener datos o información que es aplicado en el momento 
adecuado” (p. 56).  Por ello, para este estudio se empleó la técnica de la encuesta, 
la cual es conceptualizada por Tacillo (2016), como “La técnica de obtención de 
información, que es rápida y menos laboriosa” (p. 67). 
3.4.2. Instrumento 
Conocer el tipo de instrumento que se va a aplicar fue fundamental, ya que permitió 
obtener mejores resultados. Por eso Arias (1999), indicó que “Se denomina 
instrumento a todos los recursos que se aplicarán para recopilar y guardar dicha 
información” (p. 68).  Esta investigación optó por el instrumento del cuestionario, el 
cual se aplicó a todos los colaboradores de la Corporación Puchis S.A.C. Asimismo, 
Meneses (2016). Menciona que “El cuestionario, es la herramienta que permite 
recolectar datos a partir de una serie de preguntas que serán aplicadas a la 
muestra”. Este mismo, fue elaborado de acuerdo a los indicadores de la 
investigación, ya que fue medido a través de la escala de Likert, compuesta por un 




Técnica e instrumento de recoleccionde datos  
Variables Técnicas Instrumentos 
Mejora continua 










La validez nos ayudó a realizar una revisión y evaluación del documento de 
investigación, las cuales fueron validados por el juicio de expertos, docentes con 
grado de doctorado, especialistas en administración con amplios conocimientos en 
el tema. Asimismo, dieron a conocer sus comentarios y su aprobación antes de la 
aplicación. Para Caparo, García y Duffaut (2016), define como “La facultad de una 
herramienta que mide la variable por el cual ha sido elaborado” (p. 75). 
 
Tabla 2 
Validación de juicios de expertos: Mejora continua 
Criterios Exp. 01 Exp. 02 Exp. 03 Total 
Claridad 87% 91% 87% 265% 
Objetividad 88% 91% 88% 267% 
Pertinencia 88% 91% 
91% 
88% 267% 
Actualidad 88% 91% 270% 
Organización 89% 91% 89% 269% 
Suficiencia 88% 91% 88% 267% 
Intencionalidad 88% 91% 90% 269% 
Consistencia 88% 91% 88% 267% 
Coherencia 88% 91% 88% 267% 
Metodología 88% 91% 91% 270% 






 La tabla 2 muestra la validez del juicio de expertos con respecto a la primera 
variable de estudio, obteniendo un promedio de 89.27%, considerándolo excelente 











Validación de juicios de expertos: Gestión de almacén  
Criterios Exp. 01 Exp. 02 Exp. 03 Total 
Claridad 85% 92% 87% 264% 
Objetividad 88% 92% 92% 272% 
Pertinencia 88% 92% 
92% 
90% 270% 
Actualidad 88% 89% 269% 
Organización 91% 92% 91% 274% 
Suficiencia 88% 92% 89% 269% 
Intencionalidad 88% 92% 91% 271% 
Consistencia 89% 92% 89% 270% 
Coherencia 88% 92% 88% 268% 
Metodología 90% 92% 92% 274% 






 La tabla 3 muestra la validez del juicio de expertos correspondiente a la 
segunda variable de estudio, obteniendo un promedio de 90.03%, considerándolo 
excelente y aplicable para la investigación. 
 
Tabla 4 
Informacion de los 3 expertos encargados de la validación 
Datos de expertos de ambas variables 
Experto N° 01 
Experto N° 02 
Experto N° 03 
Dr. La Cruz Arango Óscar David 
Dr. Bardales Cardenas Miguel 
Mg. Aramburú Geng Carlos Abraham 
 
3.4.2.2. Confiabilidad 
Para poder determinar la confiabilidad, los datos adquiridos una vez realizado la 
encuesta fueron ingresados al programa estadísticos SPSS. Asimismo, se pudo 
medir la confiabilidad del instrumento (cuestionario). Para Ñaupas, Valdivia y 
Palacio (2019), indican que “Es una herramienta verídica cuando las mediciones no 




a un rango de escala de Alfa de Cronbach, obteniendo el rango de confiabilidad. 
Para Bedein (2015). Expresa que “El Alfa de Cronbach, sirve para la calculación de 
la fiabilidad expresado como número entre 1 y 0 en una escala de medida”. 
 
Tabla 5 














Fuente: Adaptada de Hernández et al., (2014) 
 
Tabla 6 
Estadístico de fiabilidad global 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,969 62 
 
 Una vez que se elaboró el alfa de cronbach de ambas variables se obtuvo 
un valor de 0.969, por el cual nos señala que el cuestionario es perfecto y aplicable 
para la encuesta. 
 
Tabla 7 
Estadístico de fiabilidad de la variable mejora continua  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,920 27 
 
 Para la primera variable el resultado de fiabilidad obtenido a través del alfa 






Estadístico de fiabilidad de la variable gestión de almacén  
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,953 35 
 
 Para la segunda variable el resultado de fiabilidad obtenido a través del alfa 




Este estudio se efectuó en base a la metodología donde se describió el tipo y diseño 
de investigación siendo de enfoque cuantitativo de tipo básica, a nivel correlacional 
con diseño no experimental; asimismo, se realizó la operacionalización de las 
variables de estudio, seguido de la población muestra y muestreo, contando con 
una población finita, con muestra censal y muestreo no probabilístico, siendo la 
unidad de análisis 45 colaboradores de la corporación Puchis S.A.C. Además, esta 
investigación utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario, la 
cual fue medido a través de la escala de Likert, siendo validado por el juicio de 
expertos y con una confiabilidad que fue analizados a través del programa SPSS 
V25 utilizando el coeficiente de Alfa de Cronbach, por otro lado, se midió la relación 
de las variables. Los resultados se presentaron en tablas y figuras. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial que a 
continuación se va a explicar.  
3.6.1. Estadística descriptiva 
La estadística descriptiva ayudó al investigador a tener un mejor análisis de los 
resultados, ya que estos se presentaron a través de gráficos, tablas o cuadros. Para 
Macias, Villasis y Miranda (2016), mencionan que “La estadística descriptiva 
consiste en recoger datos con el objetivo de describirlas a través de cuadros, 




Además, se usó el programa estadístico SPSS en su versión 25 para la elaboración 
de gráficos tanto como su interpretación.  
3.6.2. Estadística inferencial 
Esta se enfocó en deducir las probabilidades de los resultados de investigación, 
según Kuhberger, Ftitz, Lermer y Scherndl (2015), manifiestan que “Se basa en 
realizar comparaciones o predicciones de una población a partir de la muestra 
obtenida, donde se utiliza los resultados de la estadística descriptiva apoyados en 
cálculos probabilísticos” (p. 3). La siguiente investigación contó con la comparación 
de las hipótesis a través de Rho Spearman, con el propósito de hallar relación entre 
las variables, logrando encontrar conclusiones más verídicas. 
3.7. Aspectos éticos 
En cuanto a la elaboración de este estudio se respetó los principios y derechos de 
autor por lo que cabe mencionar que cada cita realizada dentro del trabajo cuenta 
con su referencia bibliográfica según las normas APA. Asimismo, los resultados 
obtenidos no fueron manipulados a beneficio de nadie. Por consiguiente, las 
personas que formaron parte de la investigación no fueron obligados a ser 
encuestados, por otro lado, se respetó la información adquirida manteniendo la 














4.1. Análisis descriptivo de los resultados estadísticos. 
4.1.1. Estadística descriptiva de la mejora continua.  
Tabla 9 
Resultado descriptivo de mejora continua 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
A veces 8 17,8 17,8 20,0 
Casi siempre 28 62,2 62,2 82,2 
Siempre 8 17,8 17,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Figura 1. Mejora continua 
 En base a la tabla 9 y la figura 1, se visualiza que hay una muestra de 45 
personas que laboran en la Corporación Puchis S.A.C. Lurigancho Chosica 2021, 
representando al 100% de la población, se obtuvo que el 62.22% que comprende 
28 personas respondieron casi siempre, un 17.78% con 8 personas a veces, 
asimismo 8 personas marcaron siempre obteniendo el mismo porcentaje de 
17.78%, y por último se obtuvo un 2.22% correspondiente a 1 individuo que marcó 
casi nunca referente a la primera variable. Con respecto a los resultados se deduce 
que la gran mayoría de los encuestados manifiestan que contar con una mejora 





Resultado descriptivo de gestión de almacén 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
A veces 10 22,2 22,2 22,2 
Casi siempre 25 55,6 55,6 77,8 
Siempre 10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Figura 2. Gestión de almacén  
 
 En base a la tabla 10 y la figura 2, se visualiza que hay una muestra de 45 
personas que laboran en la Corporación Puchis S.A.C. Lurigancho Chosica 2021, 
representando al 100% de la población, se obtuvo que el 55.56% que comprende 
25 personas respondieron casi siempre, un 22.22% con 10 personas a veces, 
asimismo 10 personas marcaron siempre obteniendo el mismo porcentaje de 
22.22%. referente a la segunda variable. Con respecto a los resultados se deduce 
que la gran mayoría de los encuestados manifiestan que contar con una buena 










Resultado descriptivo de método kaizen   
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
A veces 8 17,8 17,8 17,8 
Casi siempre 30 66,7 66,7 84,4 
Siempre 7 15,6 15,6 100,0 













Figura 3. Método kaizen 
 
 En base a la tabla 11 y la figura 3, se visualiza que hay una muestra de 45 
personas que laboran en la Corporación Puchis S.A.C. Lurigancho Chosica 2021, 
representando al 100% de la población, se obtuvo que el 66.67% que comprende 
30 personas respondieron casi siempre, un 17.78% con 8 personas a veces, 
asimismo el 15.56% correspondiente a 7 personas marcaron siempre. Con respecto 
a los resultados se deduce que la gran mayoría de los encuestados manifiestan que 









Resultado descriptivo de ciclo de Deming  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
A veces 16 35,6 35,6 37,8 
Casi siempre 19 42,2 42,2 80,0 
Siempre 9 20,0 20,0 100,0 












Figura 4. Ciclo Deming 
 
 En base a la tabla 12 y la figura 4, se visualiza que hay una muestra de 45 
personas que laboran en la Corporación Puchis S.A.C. Lurigancho Chosica 2021, 
representando al 100% de la población, se obtuvo que el 42.22% que comprende 
19 personas respondieron casi siempre, un 35.56% con 16 personas a veces, 
asimismo 9 personas marcaron siempre obteniendo un porcentaje de 20%, y por 
último se obtuvo un 2.22% correspondiente a 1 individuo que marcó casi nunca con 
respecto a la primera variable. Con respecto a los resultados se deduce que la gran 
mayoría de los encuestados manifiestan que, si se aplica el ciclo de Deming, esta 
incrementará de manera constante en todos sus estándares de calidad, lo cual 






Resultado descriptivo de principio de Lean   
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
A veces 13 28,9 28,9 31,1 
Casi siempre 20 44,4 44,4 75,6 
Siempre 11 24,4 24,4 100,0 












Figura 5. Principio Lean  
 
 En base a la tabla 13 y la figura 5, se visualiza que hay una muestra de 45 
personas que laboran en la Corporación Puchis S.A.C. Lurigancho Chosica 2021, 
representando al 100% de la población, se obtuvo que el 44.44% que comprende 
20 personas respondieron casi siempre, un 28.89% con 13 personas a veces, 
asimismo 11 personas marcaron siempre obteniendo un porcentaje de 24.44%, y 
por último se obtuvo un 2.22% correspondiente a 1 individuo que marcó casi nunca 
con respecto a la primera variable. Con respecto a los resultados se deduce que la 
gran mayoría de los encuestados manifiestan que, al emplear el principio de Lean, 
esta ayudará a mejorar los niveles de productividad, así como la reducción de sus 





4.2. Estadística inferencial 
4.2.1. Prueba de normalidad  
De acuerdo con los autores Hernández et al., (2014), esta prueba permite verificar 
el tipo de distribución y prueba que comprenda sea paramétrica o no paramétrica.  
Hipótesis de normalidad: 
- Ho: La distribución estadística de la muestra es normal. 
- H1: La distribución estadística de la muestra no es normal. 
Decisión: 
- Sig. P Valor  ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
- Sig. P Valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 14 
Prueba de normalidad de mejora continua y gestión de almacén 
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Mejora continua ,326 45 ,000 ,800 45 ,000 
Gestión de almacén ,278 45 ,000 ,799 45 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 Según Moreno, Rivas y Talavera (2013), expresa que existe un punto para 
elegir una prueba y que se centra en el tamaño de la muestra que comprende la 
investigación, ya que para realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov el tamaño de 
la muestra es mayor a 30. Pero si la muestra es < o igual a 30 la prueba sería 
Shapiro-Wilk.  
 Por consiguiente, tal como se evidencia en la tabla 14 se realizó la prueba 
de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se obtuvo como resultado que el nivel de 
sig. es de 0.000 siendo menor a 0.05 lo cual nos indicó que no existe una 
distribución normal de los datos de ambas variables, en tal sentido, se pudo realizar 









4.2.2. Prueba de hipótesis 
Se puso a prueba las hipótesis planteadas al inicio del estudio para así afirmar si 
existe relación entre nuestras variables. Por ello, se dio a conocer la tabla que 
mostró el grado de correlación entre las hipótesis planteadas, dicha tabla nos 
permitió saber en qué rango se encuentra cada resultado que se obtuvo al momento 
de procesar los datos al programa de SPSS V25. 
 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación por jerarquías de Rho Spearman 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 
-0.76 a -0.90 
-0.51 a -0.75 
-0.26 a -0.50 
-0.11 a -0.25 
-0.01 a -0.10 
0.00 
+0.01 a +0.10 
+0.11 a +0.25 
+0.25 a +0.50 
+0.51 a +0.75 
+0.76 a +0.90 
+0.91 a +1.00 
Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy fuerte 
Correlación negativa considerable 
Correlación negativa media 
Correlación negativa débil 
Correlación negativa muy débil 
No existe correlación 
Correlación positiva muy débil 
Correlación positiva débil 
Correlación positiva media 
Correlación positiva considerable 
Correlación positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 










Prueba de hipótesis general de mejora continua y gestión de almacén 
- Ho: No existe relación entre la mejora continua con la gestión de almacén en 
la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
- H1: Existe relación entre la mejora continua con la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
Decisión: 
- Si el valor de sig. es  ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
- Si el valor de sig. es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 16 






Rho de Spearman 
Mejora continua 
Coeficiente de correlación 1,000 ,761** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Gestión de almacén 
Coeficiente de correlación ,761** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 De acuerdo a la tabla 16, el valor de sig. (Bilateral) posee un valor de 0,000 
es decir que es menor a p = 0.05. En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula, de 
esa manera aceptando la hipótesis alterna, en donde se manifiesta que existe 
relación entre las variables mejora continua y gestión de almacén en la Corporación 
Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. Asimismo, se obtuvo que la Rho de 












Prueba de hipótesis específica entre método kaizen y gestión de almacén 
- Ho: No existe relación entre método kaizen con la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
- H1: Existe relación entre método kaizen con la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
 
Decisión. 
- Si el valor de sig. es  ≥  0.05 se acepta la hipótesis nula. 
- Si el valor de sig. es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 17 











 De acuerdo a la tabla 17, la sig. (Bilateral) posee un valor de 0,000 que va a 
ser finalmente menor a 0,05.  
 En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula, de esa manera aceptando la 
hipótesis alterna, en donde se manifiesta que existe relación entre el método kaizén 
y gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
Asimismo, se obtuvo que Rho de Spearman posee un valor de 0,693; lo cual 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 




Prueba de hipótesis específica entre ciclo de Deming y gestión de almacén 
- Ho: No existe relación entre ciclo de Deming con la gestión de almacén en 
la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
- H1: Existe relación entre ciclo de Deming con la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
Decisión: 
- Si el valor de sig. es  ≥  0.05 se acepta la hipótesis nula. 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 De acuerdo a la tabla 18, la sig. (Bilateral) posee un valor de 0,000 que va a 
ser finalmente menor a 0,05.  
 En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula, de esa manera aceptando la 
hipótesis alterna, en donde se manifiesta que existe relación entre el ciclo de 
Deming y gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 
2021. Asimismo, se obtuvo que  Rho de Spearman posee un valor de 0,726; lo cual 









Prueba de hipótesis específica entre principio de Lean y gestión de almacén 
- Ho: No existe relación entre principio de Lean con la gestión de almacén en 
la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
- H1: Existe relación entre principio de Lean con la gestión de almacén en la 
Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
Decisión: 
- Si el valor de sig. es  ≥  0.05 se acepta la hipótesis nula. 
- Si el valor de sig. es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 19 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 De acuerdo a la tabla 19, la sig. (Bilateral) posee un valor de 0,000 que va a 
ser finalmente menor a 0,05.  
En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula, de esa manera aceptando la 
hipótesis alterna, en donde se manifiesta que existe relación entre principio de Lean 
y gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. 
Asimismo, se obtuvo que Rho de Spearman posee un valor de 0,722; lo cual 









A través de la discusión se compara los resultados que se obtuvo en las 
investigaciones previas que se mencionaron en el trabajo de estudio. 
 
 Según el objetivo general, determinar la relación que existe entre la mejora 
continua y la gestión de almacén de la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho 
Chosica 2021. En los resultados obtenidos en la tabla 16, se obtuvo un nivel de 
correlación positiva muy fuerte con un valor r= 0.76 entre ambas variables; datos 
que al comparar con Mofokeng y Sukdeo (2019), en su artículo “Mejora continua de 
la calidad: la relación entre los despachos de pedidos, la ergonomía del diseño”, 
obtuvieron una correlación positiva muy fuerte, con un valor r= 0.82 por lo que las 
variables se relacionan. Con estos resultados se afirma coincidentemente que la 
mejora continua se relaciona de manera favorable con la gestión de almacén. 
Además, según Beckman (2020) manifiesta que, La mejora continua es una 
trasformación continua que consiste en identificar oportunidades para impulsar la 
ciencia y así reducir residuos. 
 
 De acuerdo al  primer objetivo específico, identificar la relación que existe 
entre el método Kaizen y la gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., 
Lurigancho Chosica 2021. En los resultados hallados en la tabla 17, se evidencia 
un nivel de correlación positiva considerable con un valor de 0.693 entre el método 
Kaizen y gestión de almacén, datos que al ser comparados con Guerrero (2016), 
en su tesis “El Kaizen como proceso de mejora continua en el aseguramiento de la 
calidad de las instituciones educativas superiores de Ecuador, periodo 2015-2016”. 
Se obtuvo un nivel de correlación positiva muy fuerte con un valor r=0.81. Con estos 
resultados se puede afirmar coincidentemente  que el método Kaizen se relaciona  
con la gestión de almacén. Además Brito, Gonzales, Magaña y Toscano (2019), 
indican que es una actividad basado en procesos de calidad y servicio al cliente, 







 Según el segundo objetivo específico, identificar la relación que existe entre 
el ciclo de Deming y la gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., 
Lurigancho Chosica 2021. En los resultados obtenidos en la tabla 18, se muestra 
un nivel de correlación positiva considerable con un valor r= 0.726 entre el ciclo de 
Deming y la gestión de almacén, datos que al ser comparados con Espinoza (2018), 
en su tesis “Propuesta de implementación del ciclo Deming para mejorar la gestión 
de compras en el área de mantenimiento y servicios generales de una universidad 
en el distrito de Los Olivos-2018”. Se obtuvo un nivel de correlación positiva muy 
fuerte con un valor r=0.864 entre las variables. Con estos resultados se afirma 
coincidentemente que el ciclo de Deming se relaciona significativamente con 
gestión de almacén. Por eso, Gutiérrez Humberto autor del libro de nombre “Calidad 
y productividad” citado por Rodríguez (2017), manifiesta que el ciclo de Deming se 
desarrolla en un plan de pequeña escala, por lo que debe ser llevado a la práctica, 
si los resultados son favorables se deberá tomar medidas de prevención para evitar 
caer en el mismo error. 
 
 De acuerdo al tercer objetivo específico, identificar la relación que existe 
entre el principio de Lean y la gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., 
Lurigancho Chosica 2021. En los resultados obtenidos en la tabla 19, se muestra 
un nivel de correlación positiva considerable con un valor r=0.722 entre las 
variables, datos que al ser comparado con Garay Gonzales y torres (2019), en su 
tesis “Análisis correlacional entre Lean manufacturing y la productividad de un 
juguete comestible para caninos en Bogotá Colombia”. Obtuvieron un nivel de 
correlación positiva alta con un valor r=0.796 entre las variables. Con estos 
resultados se afirma coincidentemente que el principio de Lean se relaciona con la 
gestión de almacén. Por ello para Venegas (2019), Lean es un método que tiene 
como finalidad la eliminación de desperdicios pues está enfocado en el trabajo de 
manera eficiente y satisfactoria, por lo que le permite trasformar MUDA en valor. 
Para (Womack, 2003), citado por Venegas (2019), define como MUDA aquel 







De acuerdo a los objetivos planteados y el resultado obtenido durante el 
desarrollo de la investigación, se determinó las siguientes conclusiones: 
 
Primera. Se determinó que existe una correlación positiva muy fuerte con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.761 entre la mejora continua y 
la gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 
2021. Se concluye que, al implementar la mejora continua a través de considerar 
el principio de Lean, responder al ciclo de Deming y la implementación del 
método kaizen, permite perfeccionar el proceso en la gestión de almacén.  
 
Segunda. Se identificó que existe una correlación positiva considerable con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.693 entre el método Kaizen y 
la gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 
2021. Se concluye que, al aplicar el método kaizen permite a la organización a 
salir de la zona de confort a través de un proceso de calidad que ayuda a mejorar 
la gestión de almacén. 
 
Tercera. Se identificó que existe una correlación positiva considerable con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.726 entre el ciclo de Deming y 
la gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 
2021. Se concluye que, al desarrollar un plan de pequeña escala a través del 
ciclo de Deming permite tener una buena gestión de almacén en la empresa.  
 
Cuarta. Se identificó que existe una correlación positiva considerable con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.722 entre el principio de Lean 
y la gestión de almacén en la Corporación Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 
2021. Se concluye que, al implementar el principio de Lean se identifican los 
desperdicios, pues de esa manera permite transformar las mudas en valor y así 







Los resultados expuestos en la investigación permiten plantear lo siguiente: 
 
Primera. Se le sugiere al área de gerencia de la Corporación Puchis S.A.C. que, 
para implementar la mejora continua, debe tener identificado los objetivos que 
desea alcanzar. Asimismo, debe realizar un feedback para todas las áreas y los 
procesos que se realizan dentro de la organización; de esa manera, se irán 
identificando las acciones que están dando buenos resultados y descartar los 
malos para obtener una mejor gestión del almacén.  
 
Segunda. Se le recomienda al área de logística de la Corporación Puchis S.A.C. 
que para tener un mejor control de calidad a través del método kaizen, los 
trabajadores deben aplicar de manera efectiva esta actividad semanalmente. Es 
decir, identificando los productos necesarios, cada producto debe tener un lugar 
específico, contar con un área de trabajo limpio y seguir mejorando cada 
proceso, para así fomentar a que haya una buena atención al cliente, esto 
llevará a una mejor gestión en el almacenamiento de la empresa cumpliendo así 
con los estándares de calidad. 
 
Tercera. Se le recomienda a los directivos y colaboradores de la Corporación 
Puchis S.A.C. desarrollar un plan de pequeña escala a través del ciclo de 
Deming. Se realizará a través de una serie o etapas que son planificar, hacer, 
verificar y actuar. De esa manera, se podrá identificar si los resultados son 
favorables, ya que con ello anticipa a que la empresa debe tomar medidas 
preventivas para evitar cometer el mismo o un mínimo error para el área y de 
esa manera se podrá realizar una buena gestión en el almacén. 
 
Cuarta. Se le recomienda al área de logística de la Corporación Puchis S.A.C. 
aplicar el método del principio de Lean semanalmente teniendo como finalidad 
la eliminación de todo tipo de desperdicios que pueda existir en el área, ya que 
no tendrán ningún valor para la empresa, esto permitirá a que la empresa 
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ANEXO 1: Matriz de operacionalización de las variables   










Según Alarcón (2017), 
expresa que, “Las 
operaciones que se 
realizan van a depender de 
las actividades que se 
efectúan, deben estar 
sometidos a una medición 
y un resultado continuo, 
estas acciones permitirán 
alcanzar objetivos a los 
cuales se denominan 
procesos” (p. 15). 
La medición de la 
variable mejora continua 
se realizará con ayuda 
de la técnica de la 
encuesta mediante el 
instrumento del 
cuestionario que 
constará de 27 ítems, a 
través de la escala 
Likert, los cuales serán 
dirigidos a los 
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            3,4 
            5,6 
            7,8 





(4) Casi siempre 
(3) A veces 

































Según Manihuari (2017), 
expresa que, “Es una de 
las partes más esenciales 
del área logístico, donde 
se maneja el control de 
ingreso y pérdidas para 
facilitar un mejoramiento 
en la atención y servicio 
al cliente, lo cual conlleva 
a garantizar la 
operatividad de la 
empresa” (p. 8).   
La medición de la 
variable gestión de 
almacén se realizará 
con ayuda de la técnica 




constará de 35 ítems, a 
través de la escala 
Likert, los cuales serán 
dirigidos a los 





















 (5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) A veces 


























Anexo 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CUESTIONARIO DE LA MEJORA CONTINUA 
La investigación La mejora continua y la gestión de almacén en la Corporación 
Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. Tiene como objetivo medir la relación de 
las variables estudiadas. Así mismo agradecemos a cada uno de los colaboradores 
de la empresa por el apoyo y recalcar que este cuestionario es totalmente 
confidencial. 
INSTRUCCIONES: 
Marque con un aspa (X) el número que mejor lo identifica: 
 













¿Se facilita el control visual de los materiales para la 
utilización en las actividades diarias? 
         
2 
¿Existe una clasificación de los materiales para el uso en las 
actividades diarias? 
         
Ordenar (Seiton) 
3 ¿Se cuenta con un orden establecido de los insumos?          
4 
¿Se localiza con rapidez los insumos que se necesitan para la 
elaboración de los productos? 
         
Limpiar (Seiso) 
5 
¿Se realiza adecuadamente la limpieza en todas las 
instalaciones de la empresa?           
6 
¿Se realiza el mantenimiento de máquinas, equipos y 
herramientas de trabajo?           
Estandarizar (Seiketsu) 
7 
¿Se verifica el cumplimiento de los logros de los trabajadores 
dentro de la empresa?      
8 
¿Se utiliza las indumentarias necesarias al momento de 
realizar las actividades?      
Disciplinar (Shitsuke) 
9 
¿Existe disciplina en el cumplimiento de las normas 
establecidas por la empresa?      
10 
¿Se realizan controles de las acciones en las áreas de la 












En qué medida, ¿Considera Ud. que se efectúa una adecuada 
planificación para las actividades?            
12 
¿Según Ud. se efectúa un adecuado análisis de causas de 
problemas?           















14 ¿Valora Ud. la implementación de acciones de mejora?           
15 
¿Considera Ud. que se efectúa una adecuada supervisión de 
la ejecución de las actividades?           
16 
¿Considera Ud. que se efectúa una buena medición de 
resultados?      
17 
¿Considera Ud. que se efectúa un buen funcionamiento en la 
empresa?      
Verificar  
18 
¿Considera Ud. que se realiza una adecuada comprobación 
de resultados?           
19 
¿Según Ud. existe un adecuado feedback a los profesionales 
de su área?           
20 
¿Considera Ud. la revisión del análisis de resultados de 
manera permanente?      
Actuar 
21 
En qué medida, ¿Considera Ud. que la detección de errores 
se realiza de forma adecuada?      
22 
¿Considera Ud. que se efectúa una adecuada 
documentación de procesos realizados?      
23 ¿Valora Ud. las acciones para mejorar el desempeño?      
24 
¿Considera Ud. que la capacidad de los colaboradores en la 














¿Considera Ud. la importancia de dar seguimiento para la 
eliminación de desperdicios en su almacén?           
26 
¿La empresa detecta y elimina los desperdicios que hay en 
almacén para un mejor orden?           
27 
¿Considera Ud. que la distribución del producto en una 






































¿Considera Ud. que el método ABC es efectivo en el costeo 
de insumos y servicios que emplea la empresa? 
         
2 
¿Existe un correcto costeo basado en las actividades diarias 
de la empresa? 
         
3 
En qué medida, ¿Considera Ud. que el método ABC genera 
un valor agregado a la empresa? 
         
4 
¿Considera Ud. que es importante efectuar un modelo de 
reducción de costos? 
         
5 
¿Considera Ud. que es importante establecer insumos y 
productos en cada actividad?           
6 
¿Cree Ud. que la identificación correcta de las actividades en 
el sistema de Costos ABC permitirá asignar costos de manera 
más exacta?           
7 
¿Cree Ud. que el costo ABC permite un mayor detalle y 
precisión de los costos indirectos sobre el costo estándar?      
Control de calidad 
8 
¿Considera Ud. que la empresa realiza un control de los 
productos que hay en almacén?      
9 
¿Considera Ud. que es importante gestionar el control de 
calidad de los productos?      
10 
 ¿Existe la participación de los colaboradores de la empresa 
para un mejor control de calidad?      
11 
 ¿La empresa cuenta con personal especializado en control 
de calidad?      
12 
¿La empresa realiza constantemente el control de calidad 
para el centro de distribución?      
13 
 ¿La empresa cuenta con un sistema de indicadores de 
control que muestren cómo va el funcionamiento de las 











 Costos de almacenamiento 
14 
 ¿Existe en la empresa una evaluación continua sobre los 
costos de almacenamiento?           
15 
 En qué medida, ¿Considera Ud. la importancia de tener un 











CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN DE ALMACÉN 
La investigación La mejora continua y la gestión de almacén en la Corporación 
Puchis S.A.C., Lurigancho Chosica 2021. Tiene como objetivo medir la relación de 
las variables estudiadas. Así mismo agradecemos a cada uno de los colaboradores 
de la empresa por el apoyo y recalcar que este cuestionario es totalmente 
confidencial. 
INSTRUCCIONES: 
Marque con un aspa (X) el número que mejor lo identifica: 





En qué medida, ¿Considera Ud. la pérdida de dinero por 
tener un almacén mal organizado?      
17 
 ¿Considera Ud. importante analizar y comprender muy bien 
las características de las actividades para definir 
apropiadamente los generadores de costo?      
18 
 ¿Cree Ud. que la información obtenida de los costos de 
almacenamiento tiendes a corregir ineficiencias y reducir 
costos?      
Control de inventarios 
19 
En qué medida, ¿Considera Ud. que un descuadre en el 
inventario genera costos en el almacén?           
20 
 ¿Considera Ud. que la empresa clasifica y prioriza el control 
de inventarios en el almacén?           
21 
 En qué medida, ¿Considera Ud. que la empresa considera 
las políticas de inventario en el almacén?       
22  En qué medida, ¿Se efectúa un control de inventarios?      
23 
¿Existe en la empresa un código de ética para el personal de 
la sección de control de inventarios?      
24 
 La mercadería, ¿Se encuentra ordenada de tal manera que 
facilite y simplifique la manipulación y recuento de los 
artículos?      
25 
Cuando se reciben las mercaderías. ¿Se proceden a realizar 






















En qué medida, ¿Considera Ud. que el picking es óptimo en 
el funcionamiento para la empresa?           
27 
En qué medida, ¿Considera Ud. que las instalaciones para un 
buen picking deben ser adecuadas?           
28 
¿Considera Ud. que la preparación de pedidos debe ser de 
manera óptima?      
29 
 ¿Existe un sistema de orden en cada pedido realizado a la 
empresa?      
Calidad de servicio 
30 
¿En qué medida, ¿Considera Ud. que es importante la 
calidad de servicio para el buen funcionamiento de la 
empresa?      
31 
 ¿Valora Ud. las estrategias que emplea la empresa para 
mantener la fidelización de sus clientes?      
32 
¿La empresa prioriza la satisfacción del cliente y la calidad de 
servicio?      
33 
 ¿La calidad de servicio en cuanto al abastecimiento de 
materiales del área del almacén es óptimo?      
34 
 ¿Existen quejas o reclamos en relación al abastecimiento de 
materiales?      
35 
 ¿Existe una buena satisfacción por parte de los clientes en el 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 5: Matriz de datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
